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Майже в усіх областях України є рекреаційні ресурси, серед яких 
домінують санаторно-курортні. Відомий на весь світ своїми санаторно-
курортними умовами Південь України Унікальні рекреаційні ресурси 
зосередженні в Карпатах, які вирізняються ідеальними умовами для 
організації як літнього, так і зимового відпочинку. Значні запаси міне-
ральних вод розміщенні у Львівській (Трускавець, Моршин, Східниця, 
Великий Любінь, Немирів), Полтавській (Миргород), Вінницькій 
(Хмельник) областях. 
До рекреаційних ресурсів відносяться компоненти природного 
середовища: клімат, ландшафт, поверхневі і підземні води, у тому чис-
лі мінеральні, рослинність і т.п., використовувані для задоволення рек-
реаційних потреб – лікувально-оздоровчих, пізнавальних, спортивних. 
Для проведення активного відпочинку використовуються природні 
національні парки, окремі заповідники, території з пам’ятниками при-
роди, історико-архітектурними та іншими визначними пам’ятками . 
Варто відмітити, що основні проблеми щодо ефективного вико-
ристання рекреаційних ресурсів України полягають у досягненні мак-
симально повного задоволення потреб населення у повноцінному 
оздоровленні та лікуванні; охороні і відновленні рекреаційних ресурсів 
та зростанні якості послуг у цій сфері, які на даний час перебувають у 
незадовільному стані.  
Перспективи розвитку рекреаційного комплексу України потре-
бують залучення додаткових інвестицій в оновлення інфраструктури, 
що працює на потреби рекреаційного комплексу; інтенсивного розвит-
ку туризму та індустрії відпочинку і оздоровлення в цілому; збільшен-
ня питомої ваги рекреаційної сфери у зростанні національного доходу 
країни, адже природні рекреаційні ландшафти спостерігаються майже 
на 40 відсотках території України. У найменш зміненому вигляді вони 
збереглися на землях, зайнятих лісами, чагарниками, болотами, на від-
критих землях, площа яких становить близько 19,7 відсотка території 
країни. Враховуючи, що лише 44 відсотки лісів виконують захисні та 
природоохоронні функції, можна вважати, що стан, близький до при-
таманного природного, мають ландшафти на площі майже 12,7 відсот-
ка території країни.  
Сприятливі передумови для збільшення площі земель з природ-
ними рекреаційними ландшафтами, що склалися у процесі реформу-
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вання економічних відносин у землекористуванні, забезпечуються 
шляхом: 
- вилучення земель сільськогосподарського призначення (насам-
перед деградованих орних земель) внаслідок економічної збитковості 
їх використання за призначенням;  
- вилучення із промислового використання (у видобувній, будіве-
льній та інших галузях виробництва) земельних ділянок, які втратили 
природний стан і становлять підвищену небезпеку для збереження на-
вколишнього середовища;  
- надання переваги відновленню природних ландшафтів як най-
більш доцільному виду використання земель, що вибувають із сільсь-
когосподарського використання;  
- встановлення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг 
навколо водних об’єктів;  
- збільшення території лісів, лісосмуг навколо сільськогосподар-
ських угідь, промислових та житлових зон;  
- необхідного виконання Україною міжнародних зобов’язань у 
галузі охорони довкілля. 
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У країнах із розвиненою ринковою економікою велика увага при-
діляється розвитку сільського туризму як перспективного напряму 
розвитку підприємництва на селі. 
Розвиток сільського туризму сприяє активізації місцевої економі-
ки, створює можливості для збільшення малого бізнесу, додаткові ку-
льтурні пам’ятки на основі демонстрації туристам особливостей по-
всякденного життя селян, розвитку ремесел. 
Становлення й розвиток сільського туризму – це процес, який 
охоплює досить тривалий період часу. Перші прояви зеленого туризму 
були здійснені у Швейцарії, згодом – у Франції, Великобританії, Авст-
рії, Німеччині, Угорщині. За останні 15 років він набув активного роз-
витку на Закарпатті в Україні, а нині й у всій країні загалом. 
Наразі функціонують такі види туризму в сільській місцевості:  
- сільський туризм – відпочинковий різновид туризму, що відбу-
вається в сільських садибах, де власник господарства надає послуги з 
розміщення та харчування; основна мета цього виду туризму – пасив-
ний відпочинок і вивчення побуту селян;  
